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Lampiran 1 : Alat dan Bahan 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
Alat penggiling Alat hidrolig 
Termometer Moisture meter 
Timbangan digital 
Alat pembakaran Alat penggiling Kompresor 
Cetakan 




   
  
Wadah plastik Kamera 





Lampiran 3 :  Foto nilai sampel uji 
Hasil berat abu. 
   
 
 
   
 
 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 0gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 5gr 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 10gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 15gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 0gr 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 5gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 10gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 15gr 
   
 
 
     
 
 
   
 
 
Berat abu pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 0gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 5gr 
Berat abu pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 10gr 
   
  Berat abu pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 15gr 









Kadar air pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 0gr 
Kadar air pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 5gr 










Kadar air pellet ukuran ayakan 1mm dan campuran 100gr : 15gr 
Kadar air pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 0gr 










Kadar air pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 10gr 
Kadar air pellet ukuran ayakan 1,5mm dan campuran 100gr : 15gr 







   
  
Kadar air pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 5gr 
Kadar air pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 10gr 
Kadar air pellet ukuran ayakan 2mm dan campuran 100gr : 15gr 







Bahan serbuk dan perekat Penimbangan Pencampuran 
 
Memasukan ke cetakan 
 
Pengepressan pellet Hasil pellet 
Sebelum pembakaran Pembakaran 
